Boundary layer-adapted grids and domain decomposition in stabilized Galerkin methods for elliptic problems by Hangleiter, R. & Lube, G.
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